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Annexe 4
Détail du mobilier métallique et en matières dures 
d’origine animale, par catégories fonctionnelles
N° figure Nature du contexte Dimensions
1 - Anneaux et boucles circulaires
237, n°1 Épandage, vraisemblable curage de four, XIIe siècle Cadre : ép. = 0,05 cm
237, n°2 Remblai, chapelle Saint-Mauront, XVIIe siècle Cadre : diam. fil = 0,09 cm
237, n°3 Comblement de fosse à chaux, vers 1720-1730 Cadre : ép. = 0,16 cm
237, n°4 Comblement de fosse, fin XIIIe - début XIV e siècle Cadre : ép. = 0,13 cm
237, n°5 Remblai préparatoire de sol, chapelle Saint-Mauront, XVIIe siècle Cadre : ép. = 0,2 cm
237, n°6 Remblai, porche Isarn, XVIIIe siècle Cadre : ép. = 0,19 cm
237, n°7 Décapage initial, moderne Cadre : ép. = 0,15 cm ; Ardillon : diam. = 0,1 cm
237, n°8 Couche de démolition, 1e moitié XIV e siècle Cadre : ép. = 0,16 cm ; Ardillon : diam. = 0,1 cm
237, n°9 Comblement de puits, XIV e - XV e siècles Cadre : ép. = 0,28 cm
237, n°10 Comblement de caveau, cour sud, XIXe siècle Cadre : ép. = 0,27 cm
237, n°11 Remblai, début XIV e siècle Cadre : ép. = 0,33 cm
237, n°12 Couche d'incendie, faubourg de Morier, milieu XIV e siècle Cadre : ép. = 0,37 cm ; Ardillon : ép. max = 0,2 cm
237, n°13 Remblai, XIV e - XV e siècles
Cadre : ép. max = 0,34 cm ; 
Ardillon : ép. max = 0,18 cm
237, n°14 Couche de destruction, moderne Cadre : ép. = 0,39 cm ; Ardillon : ép. max = 0,2 cm
2 - Les boucles ovales à replat
237, n°15 Terres de jardin, fin XIV e - XVIIe siècle Cadre : ép. max = 0,37 cm
237, n°16 H.S. Cadre : ép. max = 0,34 cm
3 - Les boucles non circulaires à fenêtre unique
238, n°1 Remblai, 2e quart vie - fin VIe siècle Cadre : ép. max = 0,22 cm
238, n°2 Contexte inconnu Cadre : ép. max = 0,32 cm
238, n°3 Sol d'habitat, 1e moitié XIIIe - début XIV e siècle Cadre : ép. max = 0,28 cm
238, n°4 Couche de ruissellement, non datée Cadre : ép. max = 0,53 cm
238, n°5 H.S. Cadre : ép. max = 0,24 cm
238, n°6 Calade de rue, fin XIIIe - début XIV e siècle
Cadre : ép. max = 0,23 cm ; 
Ardillon : diam. = 0,26 cm
238, n°7 Couche d'incendie, faubourg du Morier, milieu XIV e siècle Cadre : ép. max = 0,29 cm
238, n°8 Comblement de puits, XIV e - XV e siècles Cadre : ép. max = 0,34 cm
238, n°9 Remblai, moderne ou contemporain Cadre : ép. max = 0,37 cm
238, n°10 Comblement de fosse à chaux, vers 1720 - 1730 Cadre : ép. max = 0,38 cm
238, n°11 Remblai, vers 1750 Cadre : ép. max = 0,42 cm
238, n°12 Couche de ruissellement, non datée Cadre : ép. = 0,26 cm
4 - Les boucles à double fenêtre
239, n°1 Remblai, XVIIIe siècle
Cadre : ép. = 0,29 cm ; 
Chape : ép. tôle = 0,08 cm
239, n°2
Comblement de tranchée de fondation contemporaine 
des travaux d’agrandissement de la chapelle des 
Pénitents blancs de Saint-Lazare en 1606
Cadre : ép. max = 0,4 cm
239, n°3 H.S. Cadre : ép. max = 0,39 cm
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239, n°4 Comblement de puits, XIV e - XV e siècles Cadre : ép. max = 0,38 cm
239, n°5 Contexte inconnu
Cadre : ép. max = 0,24 cm ; 
Chape : ép. tôle = 0,05 cm
239, n°6 Fosse de pestiférés, 1720 - 1722 Cadre : ép. max = 0,25 cm
239, n°7 Remblai, vers 1750
Cadre : ép. max = 0,35 cm ; 
Chape : ép. = 0,12 cm
239, n°8 Remblai, V e - VIe siècles
Cadre : ép. max = 0,31 cm ; 
Chape : ép. = 0,1/0,12 cm ; 
Ardillon : ép. max = 0,14 cm
239, n°9 Remblai, vers 1750 Cadre : ép. max = 0,33 cm
239, n°10 Dépôt de latrine, fin XVIIe siècle Cadre : ép. max = 0,33 cm
239, n°11 Remblai d'installation de sépultures, 1720
Cadre : ép. max = 0,43 cm ; 
Chape : ép. tôle = 0,25 cm ;
Ardillon : ép. = 0,26 cm
5 - Les ardillons isolés
240, n°1 H.S. ép. tôle = 0,27 cm
240, n°2 Comblement de tranchée de fondation, XIIe - début XIIIe siècle ép. tôle = 0,17/0,25 cm
240, n°3 Sol d'habitat, faubourg Morier, fin XIIIe - début XIV e siècle ép. tôle = 0,33 cm
6 - Les mordants et chapes isolés
240, n°4 Remblai de démolition, 2e moitié XIIe - 1e moitié XIIIe siècle ép. tôle = 0,12 cm
240, n°5 Terres de jardin, fin XIV e - XVIIe siècle ép. tôle = 0,07 cm
240, n°6 Ossuaire, porche Isarn, 2e moitié XIV e siècle ép. tôle = 0,05 cm
240, n°7 Contexte inconnu ép. tôle = 0,07/0,1 cm
7 - Boucle en alliage cuivreux à chape intégrée
238, n°13 Comblement de fosse, milieu - 2e moitié XVIIe siècle ép. max = 0,27 cm
8 - Boucle en os à chape intégrée
238, n°14 Contexte des XIIIe – XIV e siècles ép. = 0,07 cm
9 - Les appliques métalliques
241, n°1 Comblement de cuve, fin XIXe - début XXe siècle ép. tôle = 0,04 cm
241, n°2 Comblement de cuve, fin XIXe - début XXe siècle ép. tôle = 0,04 cm
241, n°3 Comblement, non datée ép. tôle = 0,04 cm
241, n°4 Comblement de fosse, milieu XVIIIe - milieu XIXe siècle ép. tôle = 0,04 cm
241, n°5 Remblai, ancienne sacristie, moderne ép. tôle = 0,05 cm
241, n°6 Fosse, XIIe siècle ép. = 0,25 cm
241, n°7 Remblai, moderne ép. = 0,31 cm
241, n°8 Foyer, fin XIIIe - début XIV e siècle ép. = 0,25 cm
241, n°9 Contexte inconnu ép. tôle = 0,12 cm
241, n°10 Comblement de fosse, fin XIIIe - début XIV e siècle ép. = 0,25 cm
241, n°11 Remblai, milieu XVIIIe siècle ép. = 0,17 cm
241, n°12 Comblement de cuve, vers 1720 - 1730 ép. tôle = 0,07 cm
241, n°13 Comblement de fosse, fin XIIIe - début XIV e siècle ép. tôle = 0,11 cm
241, n°14 Comblement de fosse, milieu XVIIIe - milieu XIXe siècle ép. tôle = 0,05 cm
241, n°15 Comblement de tranchée, fin XIIIe - début XIV e siècle ép. plaque = 0,16/0,26 cm
241, n°16 Comblement de tranchée de fondation, XIIe - début XIIIe siècle ép. plaque = 0,09 cm
241, n°17 Remblai, XVIIIe siècle ép. plaque = 0,4/0,6 cm
241, n°18 Remblai de destruction, milieu XIV e siècle ép. tôle = 0,11/0,12 cm
10 - Les appliques en nacre
241, n° 19 Ossuaire de caveau, 1694 – XVIIIe siècle ép. = 0,13 cm
241, n° 20 Remblai, moderne ou contemporain ép. = 0,17 cm
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11 - Les boutons à trous
242, n°1 Remblai, chapelle, 1731 d x h = 2,2 x 0,85 cm
242, n°2 Comblement de caniveau, milieu XIXe siècle d x h = 0,95 x 0,27 cm
242, n°3 Remblai préparatoire de calade, XIXe siècle d x h = 1,6 x 0,7 cm
242, n°4 Comblement de fosse, milieu XVIIIe - milieu XIXe siècle d x h = 1 x 0,19 cm
242, n°5 Comblement de fosse, milieu XVIIIe - milieu XIXe siècle d x h = 1,1 x 0,18 cm
242, n°6 Couche d'aménagement du théâtre de l'Alcazar, milieu XIXe siècle d x h = 1,1 x 0,18 cm
242, n°7 Comblement de fosse, fin XIXe siècle d x h = 1,3 x 0,19 cm
242, n°8 Comblement de fosse, milieu XVIIIe - milieu XIXe siècle d x h = 1,5 x 0,22 cm
242, n°9 Comblement de fosse, milieu XVIIe - milieu XIXe siècle d x h = 1,5 x 0,2 cm
242, n°10 Comblement de fosse, milieu XVIIe - fin XIXe siècle d x h = 1,7 x 0,27 cm
242, n°11 Remblai, 2e moitié XIXe siècle d x h = 1,7 x 0,19 cm
242, n°12 Comblement de silo, XIe - XIIe siècles ? d x h = 1,7 x 0,48 cm
242, n°13 Comblement de fosse, milieu XVIIe - fin XIXe siècle d x h = 1,8 x 0,23 cm
242, n°14 Comblement de fosse, milieu XVIIe - milieu XIXe siècle d x h = 1,85 x 0,29 cm
242, n°15 Comblement de fosse, milieu XVIIIe - milieu XIXe siècle d x h = 1,8 x 0,19 cm
242, n°16 Comblement de fosse, milieu XVIIIe - milieu XIXe siècle d x h = 1,9 x 0,45 cm
242, n°17 Comblement de fosse, milieu XVIIe - fin XIXe siècle d x h = 0,19 x 0,24 cm
242, n°18 Comblement de cuve, fin XIXe - début XXe siècle d x h = 2 x 0,22 cm
242, n°19 H.S. d x h = 2,1 x 0,28 cm
242, n°20 Comblement de fosse, milieu XVIIIe - milieu XIXe siècle d x h = 2,5 x 0,32 cm
12 - Les boutons à bélière
243, n°1 Remblai de démolition, 2e moitié XIIIe siècle
243, n°2 Comblement de cuve, fin XIXe - début 20e siècle ép. tôle = 0,05 cm
243, n°3 Remblai, 2e moitié XVIIIe siècle ép. tôle = 0,04 cm
243, n°4 Remblai, 1e moitié XVIIIe siècle ép. tôle = 0,04 cm
243, n°5 Remblai, XVIIIe siècle
243, n°6 Remblai, 3e quart XVIIIe siècle ép. tôle = 0,15 cm
243, n°7 Remblai d'abandon, 2e moitié XVIIIe siècle ép. tôle = 0,14 cm
243, n°8 H.S. ép. tôle = 0,06 cm
243, n°9 Ossuaire de caveau, 1694 – XVIIIe siècle ép. tôle = 0,09 cm
243, n°10 Remblai ?, fin XVIIe - ? ép. tôle = 0,07 cm
243, n°11 Remblai, début XVIIIe siècle ép. tôle = 0,11 cm
243, n°12 Comblement de cave, moderne ou contemporain ép. tôle = 0,05 cm
243, n°13 Remblai, chapelle, 1731 ép. tôle = 0,12 cm
243, n°14 Mur, XVIe - XVIIIe siècles ép. tôle = 0,12 cm
243, n°15 Remblai, début XVIIIe siècle ép. tôle = 0,04 cm
243, n°16 Remblai d'abandon, XVIIIe - XIXe siècles ép. = 0,15 cm
243, n°17 Comblement de cuve, fin XIXe - début XXe siècle ép. max = 0,19 cm
243, n°18 Comblement de cave, postérieur au milieu du XVIIIe siècle ép. = 0,08/0,09 cm
243, n°19 Remblai, milieu XIXe - XXe siècle
243, n°20 Comblement de tranchée, 1e moitié XIXe siècle
243, n°21 Contexte inconnu
13 - Les épingles
244, n°1 Couche de sable, nef ? - 1e moitié XIIIe siècle diam. tige = 0,08 cm ; tête : h x l = 0,13 x 0,19 cm
244, n°2 Couche de sable, nef ? - 1e moitié XIIIe siècle diam. tige = 0,1 cm ; tête : h x l = 0,18 x 0,2 cm
244, n°3 Couche de limon argileux, milieu XVIIe siècle diam. tige = 0,11 cm ; tête : h x l = 0,24 x 0,23 cm
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244, n°4 Comblement de fosse, XIIIe - XIV e siècles diam. tige = 0,13 cm ; tête : h x l = 0,36 x 0,39 cm
14 - Les ferrets de lacets
244, n°5 Remblai, XIIIe - XVIIIe siècles ? ép. tôle = 0,04 cm
244, n°6 Couche de sable, nef ? - 1e moitié XIIIe siècle ép. tôle = 0,04 cm
244, n°7 Couche de sable, nef ? - 1e moitié XIIIe siècle ép. tôle = 0,04 cm
244, n°8 Remblai préparatoire de calade, XIXe siècle ép. tôle = 0,04 cm
244, n°9 Remblai, 1e moitié XVIIIe siècle ép. tôle = 0,04 cm
244, n°10 Couche de sable, nef ? - 1e moitié XIIIe siècle ép. tôle = 0,04 cm
244, n°11 Remblai préparatoire de sol, chapelle Saint-Mauront, XVIIe siècle ép. tôle = 0,04 cm
244, n°12 Remblai, XVIe siècle ép. tôle = 0,04 cm
244, n°13 Comblement de sépulture, 1e moitié XVIIIe siècle ép. tôle = 0,04 cm
15 - Les agrafes et chaînettes
244, n°14 Comblement de fosse, moderne diam. fil = 0,15 cm
244, n°15 Remblai, XVIe siècle diam. fil = 0,15 cm
244, n°16 Comblement de caniveau, XIIe siècle ? diam. fil = 0,1 cm
244, n°17 Couche de sable, nef ? - 1e moitié XIIIe siècle diam. fil = 0,11 cm
244, n°18 Décapage, contemporain fil : l x ép. = 0,1 x 0,07 cm
244, n°19 Comblement de tranchée d'épierrement, fin XIIIe - début XIVe siècle diam. fil = 0,1 cm
244, n°20 Comblement de caveau, porche Isarn, XVIIe - XVIIIe siècles diam. fil = 0,18 cm
244, n°21 Ossuaire de caveau, ? - 1e moitié XVIIIe siècle diam. fil = 0,16 cm
244, n°22 Ossuaire de caveau, ? - 1e moitié XVIIIe siècle diam. fil = 0,11 cm
16 - Les perles isolées
245, n°1 Comblement de caniveau, milieu XIXe siècle
245, n°2
Remblai préparatoire de sol, chapelle Saint-
Mauront, 2e moitié XVIe siècle
245, n°3 Remblai, moderne
245, n°4 Remblai, moderne
245, n°5 Remblai, porche Isarn, XVIIIe siècle
245, n°6 Remblai préparatoire de sol, chapelle Saint-Mauront, XVIIe siècle
245, n°7 Comblement de sépulture, 1e moitié XVIIIe siècle
245, n°8 Comblement de sépulture, 1e moitié XVIIIe siècle
245, n°9 Abandon de caveau, XVIIIe siècle
245, n°10 Ossuaire de caveau, 1694 – XVIIIe siècle
245, n°11 Ossuaire de caveau, 1694 – XVIIIe siècle
245, n°12 Remblai préparatoire de sol, chapelle Saint-Mauront, XVIIe siècle
245, n°13 Remblai préparatoire de sol, chapelle Saint-Mauront, XVIIe siècle
245, n°14
Remblai préparatoire de sol, chapelle Saint-
Mauront, 2e moitié XVIe siècle
245, n°15 Sépulture, XIIIe siècle
245, n°16 Sépulture, XIIIe siècle
245, n°17 Couche moderne
245, n°18 Remblai, porche Isarn, XVIIIe siècle
245, n°19 Ossuaire de caveau, 1694 -1776
245, n°20 Remblai préparatoire de sol, chapelle Saint-Mauront, XVIIe siècle
245, n°21 Empierrement, bas Moyen Âge
245, n°22 Remblai préparatoire de sol, chapelle Saint-Mauront, XVIIe siècle
17 - Les bagues et anneaux
245, n°23 Sépulture, XIIIe siècle ép. jonc = 0,09 cm
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245, n°24 Sépulture, main droite, XIIIe - début XIV e (?) siècle ép. jonc = 0,09 cm
245, n°25 Sépulture, XIIIe siècle ép. jonc = 0,08/0,11 cm
245, n°26 Ossuaire de caveau, 1694 - 1776 ép. jonc = 0,12/0,18 cm
245, n°27 Comblement de puits, XIV e - XV e siècles ép. jonc = 0,2 cm
245, n°28 Comblement de puits, XIV e - XV e siècles
diam. jonc = 0,12/0,17 ; 
ép. applique = 0,35 cm
245, n°29 Remblai d'installation de sépulture, cour sud, XIe siècle
ép. jonc = 0,06/0,11 cm
Pierre : L x l x e = 0,54 x 0,32 x 0,15 cm
245, n°30 Couche de sable, nef, ? - 1e moitié XIIIe siècle ép. tôle = 0,04 cm
245, n°31 Sépulture d'adulte, XIIIe siècle ép. jonc = 0,1 cm
18 - Médailles, crucifix et pendentif
247, n°1 Ossuaire de caveau, 1694 – XVIIIe siècle ép. max = 0,1 cm
247, n°2 Ossuaire de caveau, 1694 – XVIIIe siècle ép. max médaille = 0,13 cm ; diam. fil = 0,12 cm
247, n°3 Ossuaire de caveau, 1694 – XVIIIe siècle ép. max = 0,14 cm
247, n°4 Comblement de cave, moderne ou contemporain ép. max = 0,08 cm
247, n°5 Comblement de cave, postérieur au XV e siècle ép. = 0,08 cm
247, n°6 Remblai, porche extérieur, moderne ép. max 0,33 cm
247, n°7 Remblai, porche Isarn, XVIIIe siècle ép. max = 0,25 cm
247, n°8 Contexte inconnu ép. max = 0,24 cm
247, n°9 Comblement de caveau, porche Isarn, XVIIe - XVIIIe siècles ép. max = 0,23 cm
19 - Les « reliquaires »
247, n°10 Comblement de puits, XIV e - XV e siècles
247, n°11 Ossuaire de caveau, 1694 - ?
20 - Clef de montre
247, n°12 Remblai préparatoire de calade, XIXe siècle
21 - Les objets liés à la toilette en os et ivoire
249, n°1 Remblai préparatoire de sol, vers 1750 ép. = 0,3 cm
249, n°2 Comblement de fosse, milieu XVIIIe – milieu XIXe siècle diam. tête = 0,5 cm
249, n°3 Comblement de fosse, milieu XVIIIe – milieu XIXe siècle ép. corps = 0,2 cm
249, n°6 Contexte du XIXe siècle ép. = 0,5 cm
22 - Les objets liés à la toilette en métal
249, n°4 H.S. ép. manche = 0,08 cm
249, n°5 H.S. ép. = 0,08 cm
23 - Les instruments sonores
246, n°1 Comblement de cuve, vers 1720 - 1730 ép. = 0,12 cm
251, n°5 Comblement de fosse à chaux, milieu XVIIe siècle ép. = 0,23 cm
24 - L’outillage des activités textile
250, n°1 Remblai, milieu XIXe - 20e siècle ép. tôle = 0,07/0,13 cm
250, n°2 Décapage initial, moderne ép. tôle = 0,06 cm
250, n°3 Démontage des murs d'une cave, non daté ép. tôle = 0,11/0,12 cm 
250, n°4 H.S. ép. tôle = 0,1 cm
250, n°5 Contexte inconnu ép. tôle = 0,1 cm
250, n°6 Sol d'habitat, fin XIIIe - début XIV e siècle ép. tôle = 0,06/0,07 cm
250, n°7 H.S. ép. tôle = 0,03/0,09 cm
250, n°8 Comblement de puits, XIV e - XV e siècles ép. tôle = 0,05 cm
250, n°9 Nettoyage de coupe de tranchée, moderne ou contemporain ? ép. tôle = 0,06 cm
250, n°10 Comblement de fosse, moderne ép. tôle = 0,07/0,08 cm
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250, n°11 Chape de carrelage, 1720-1750 ép. tôle = 0,07/0,13 cm
250, n°12 Comblement de fosse, milieu XVIIIe - milieu XIXe siècle ép. tôle = 0,06/0,07 cm
250, n°13 Comblement de caniveau, milieu XIXe siècle ép. tôle = 0,07/0,11 cm
250, n°14 Comblement de caniveau, milieu XIXe siècle ép. tôle = 0,08/0,12 cm
250, n°15 Comblement de fosse ? moderne ou contemporain ? ép. tôle = 0,07 cm
250, n°16 H.S. ép. tôle = 0,05/0,08 cm
25 - L’outillage de la pêche
251, n°1 Remblai de la fosse de construction d’un regard, XVIIIe siècle
251, n°2 H.S.
26 - Poinçon en os
251, n°3 Sépulture, XIIe – 1e moitié XIIIe siècle
27 - Les cuillères
251, n°4 Comblement de citerne, XVIe  - XVIIe siècles Cuilleron : p x ép. = 0,5 x 0,05 cm
251, n°6 Comblement de puits, XIV e - XV e siècles Cuilleron : p x ép. = 0,7 x 0,12 cm
252, n°1 Comblement de caniveau, contemporain Cuilleron : p = 0,9 cm
252, n°2 Comblement de cave, moderne Cuilleron : p = 0,9 cm
28 - Les manches
253, n°1 Contexte des XIIIe – XIV e siècles (monnaie) ép. = 0,6/1,05 cm
253, n°2 Remblaiement, XVIIe siècle ép. max = 0,7 cm
253, n°3 Sépulture, XIIe – 1e moitié XIIIe siècle diam. = 0,1/0,29 cm
253, n°4 Contexte du XVIIIe siècle d = 0,09/0,11 cm
29 - Les bouterolles
253, n°5 Couche de la 2e moitié du XVIe siècle ép. tôle = 0,2 cm
253, n°6 Fosse de pestiférés, 1720-1722 ép. tôle = 0,11 cm
253, n°7 Contexte inconnu ép. tôle = 0,07 cm
30 - Récipient indéterminé
251, n°7 H.S.
31 - Les sceaux
253, n°8 Comblement de puits, XIV e - XV e siècles
253, n°9 Remblai, chapelle Saint-Mauront, début XIIIe siècle
32 - Mordant d’agrafe de livre
253, n°10 Remblai, XVIe siècle
33 - Dés et autres pièces de jeu
256, n°1 Terres de jardin, XIV e siècle l = 0,8 cm
256, n°2 Comblement de puits, XIV e – XV e siècles l max = 1,5 cm ; l min = 0,6 cm
256, n°3 Comblement de puits, XIV e – XV e siècles l = 0,72 cm
256, n°4 Comblement de puits, XIV e – XV e siècles l = 0,72 cm
256, n°5 Comblement de puits, XIV e – XV e siècles l = 0,8 cm
256, n°6 Comblement de puits, XIV e – XV e siècles l = 0,8 cm
256, n°7 Comblement de puits, XIV e – XV e siècles l = 0,7 cm
256, n°8 Remblai, XIV e – XVIIIe siècles l = 1,1 cm
256, n°9 Remblai, chapelle Saint-Mauront, XVIIe siècle l = 0,85 cm
256, n°10 Comblement de puits, XIV e – XV e siècles diam. max x h = 0,15 x 0,16 cm
256, n°11 Ossuaire de caveau, XVIIIe siècle ép. = 0,7 cm
256, n°12 H.S. ép. = 0,8 cm
256, n°13 Collecteur, vers 1920 - 1930 diam. x ép. = 2,9 x 0,15 cm
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34 - Soldat de plomb
256, n°14 Comblement de cave, postérieur au milieu du XVIIIe siècle
35 - Éléments métalliques d’ameublement et de serrurerie
257, n°1 Comblement de collecteur, vers 1920-1930 diam. tige = 0,37 cm
257, n°2 Comblement de caniveau, milieu XIXe siècle ép. plaque = 0,16 cm
257, n°3 Us technique, non datée ép. plaque = 0,3 cm
257, n°4 Comblement de banquette, moderne ép. = 0,39/0,52 cm
257, n°5 Remblai, fin XIIe - début XIIIe siècle ép. max = 0,45 cm
257, n°6 Comblement de puits, XIV e - XV e siècles ép. = 0,07 cm
257, n°8 Remblai préparatoire de calade, 1e moitié XVIIe siècle ép. part. circ. = 0,14 cm
36 - Pied de meuble ?
257, n°7 Contexte du XIIIe siècle diam. = 0,21/0,3 cm
37 - Clous et rivets
258, n°1 Remblai de démolition, faubourg du Morier, 1e moitié XIV e siècle ép. tête = 0,17 cm
258, n°2 Remblai préparatoire de sol, vers 1680-1710 h tête = 0,8 cm
258, n°3 Sol, XVI e siècle h tête = 0,55 cm
258, n°4 Comblement de collecteur, vers 1920-1930 h tête = 0,35 cm
258, n°5 Comblement de puits, XIV e - XV e siècles h tête = 0,25 cm
258, n°6 Comblement de tranchée de fondation de puits, vers 1730 - 1780 ép. tête = 0,12 cm
258, n°7 Comblement de fosse, vers 1720 ép. tête = 0,11 cm
258, n°8 Comblement de fosse, vers 1720 ép. tête = 0,09 cm
258, n°9 Comblement de fosse, fin XIIIe - début XIV e siècle ép. tête = 0,1/0,18 cm
258, n°10 Remblai de démolition, milieu XIV e siècle ép. tête = 0,09 cm
258, n°11 Comblement de fosse, fin XIIIe - début XIV e siècle ép. tête = 0,14 cm
258, n°12 Terres de jardin, XIV e siècle ép. tête = 0,04/0,08 cm
38 - Déchets de fabrication en os
259, n°1 Contexte du milieu du XVIIIe siècle ép. max = 0,3 cm
259, n°2 Comblement de fosse à chaux, vers 1720 - 1730 ép. max = 0,6 cm
259, n°3 Contexte inconnu diam. tête = 0,6 cm
259, n°4 Abandon de caveau, XVIIIe – XIXe siècles ép. max = 0,45 cm
39 - Objets indéterminés en os ou en nacre
260, n°1 Terres de jardin, fin XIV e – XVIIe siècle ép. = 0,2 cm
260, n°2 Ossuaire de caveau, XVIIIe siècle ép. max = 0,6 cm
260, n°3 Terres de jardin, XIV e siècle
260, n°4 Contexte moderne ép. = 0,3 cm
260, n°5 Comblement de fosse, milieu XVIIIe – milieu XIXe siècle ép. = 0,3 cm
260, n°6
Remblai de nivellement après la destruction 
du rempart, 1e moitié XVIIIe siècle
ép. = 0,2 cm
260, n°7 Comblement de fosse, milieu XVIIIe – milieu XIXe siècle diam. = 0,55/0,6 cm
260, n°8 Contexte du XIXe siècle (datation du verre) diam. max = 0,12 cm
260, n°9 Comblement de puits, XIV e – XV e siècles l x l x ép. = 7,9 x 1,2 x 0,7 cm 
40 - Objets indéterminés en métal
261, n°1
Remblai préparatoire de sol, chapelle Saint-
Mauront, 2e moitié XVIe siècle
ép. = 0,08 cm
261, n°2 Remblai, chapelle Saint-Mauront, début XIIIe siècle ép. cadre. = 0,34 cm
261, n°3 Terres de jardin, fin XIV e - XVIIe siècle ép. = 0,19 cm
261, n°4 Contexte moderne
261, n°5 Comblement de structure, contemporain ép. = 0,05 cm
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261, n°6 Comblement de cave, moderne ép. = 0,08 cm
261, n°7 Comblement de cuve, fin XIXe - début XXe siècle ép. = 0,06 cm
261, n°8 Comblement de fosse, milieu XVIIIe - milieu XIXe siècle ép. = 0,08 cm
261, n°9 Comblement de caniveau, milieu XIXe siècle ép. = 0,07 cm
261, n°10 Remblai préparatoire de sol, chapelle Saint-Mauront, XVIIe siècle ép. = 0,04 cm
261, n°11 Contexte inconnu ép. = 0,04/0,05 cm
261, n°12 Contexte inconnu ép. = 0,06 cm
261, n°13 Nettoyage, postérieur milieu XVIIIe siècle ép. = 0,19 cm
261, n°14 Sol, début XIV e siècle ép. = 0,09 cm
261, n°15 Contexte inconnu ép. = 0,04 cm
261, n°16 Comblement de caniveau, milieu XIXe siècle ép. = 0,16 cm
261, n°17 Décapage initial, XVIIIe siècle - ? ép. = 0,1 cm
262, n°1 Contexte inconnu ép. = 0,04 cm
262, n°2 Comblement de caniveau, milieu XIXe siècle ép. = 0,05 cm
262, n°3 Remblai, 1e moitié XVIIIe siècle ép. = 0,19 cm
262, n°4 Remblai, milieu XVIIe siècle ép. totale = 0,41 cm
262, n°5 Terres de jardin, fin XIV e - XVIIe siècle ép. tôle = 0,05/0,07 cm
262, n°6 Couche de sable, nef ? - 1e moitié XIIIe siècle diam. = 0,04 cm
262, n°7 H.S. diam. fil = 0,07 cm
262, n°8 Remblai, chapelle Saint-Mauront, 2e moitié XVIe siècle diam. fil = 0,05 cm
262, n°9 Remblai d'installation de sépultures, XIIIe siècle ép. = 0,05/0,11 cm
262, n°10 Terres de jardin, fin XIV e - XVIIe siècle
262, n°11 Remblai, moderne ou contemporain ép. = 0,17 cm
262, n°12 Comblement de fosse, XIIIe - XIV e siècles
262, n°13 Aménagement de sol, XVIe - XVIIe siècles
262, n°14 Contexte moderne ép. = 0,22 cm
262, n°15 Remplissage de tranchée de fondation, contemporain ép. = 0,12 cm
262, n°16 Sol de cuisine, première moitié XIIIe - début XIV e siècle
